






































































































 教育学研究科教授   八鍬　友広
教員等
 准教授    永田　英明
 助　教    曽根原　理
 助　教    大原　理恵
 教育研究支援者（公文書室）  村上麻佑子 ※協力研究員兼務
事務職員・アルバイト
 事務補佐員    高橋　早苗













 秋田高等工業専門学校教授  吉葉　恭行
 岩沼市史編纂室   伊藤　大介
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 福島大学行政政策学類准教授  徳竹　　剛
























　委員長 史料館長・教育学研究科教授   八鍬　友広
　委員 農学研究科教授・附属図書館副館長  西尾　　剛
　委員 文学研究科教授    柳原　敏昭
　委員 高度教養教育・学生支援機構教授  羽田　貴史
　委員 文学研究科教授    安達　宏昭
　委員 災害科学国際研究所准教授   佐藤　大介










　委員長 副学長    兵藤　英治
　委員 総務企画部長    斎藤　　仁
　委員 史料館長・教育学研究科教授  八鍬　友広
　委員 総務企画部法務課長   船田　正幸





















倉庫 備考合計 執務 展示 閲覧 収蔵 他
平成22年 909 117 332 28 255 157 104 執務室拡張
（旧百年史編纂室）
平成23年 1162 145 437 100 287 193 104 閲覧室・展示室等整備
（旧法科大学院講義室等）
平成24年 1162 145 437 100 287 193 104
平成25年 1129 163 406 78 273 209 104 耐震改修工事に伴う使用
区分変更
平成26年 1129 163 406 78 273 209 40 館外書庫は仮移転
平成27年 1129 163 406 78 273 209 40 館外書庫は仮移転
平成28年 1129 163 406 78 273 209 162 館外書庫は本移転
史料館施設利用状況一覧（平成29年 3 月現在　単位：㎡）
1 階・地階 事務室 32
教員室 1 28 准教授室





書庫 B 17 書架延長114m










































































































































総長室 0 財務部資金管理室 0 理学研究科 7 流体科学研究所 1
総務企画部総務課 9 財務部旅費計算室 0 医学系研究科 8 電気通信研究所 2
総務企画部広報課 8 財務部財務決算室 0 歯学研究科 1 多元物質科学研究所2
総務企画部法務課 14 研究推進部研究推進課3 薬学研究科 4 産学連携先端材料開発研究センター0
総務企画部コンプライアンス推進課0 研究推進部産学連携課5 工学研究科 14 災害科学国際研究所0
人事企画部 2 施設部計画課 1 農学研究科（含複合生態セ）7 附属図書館 4
人事企画部環境安全推
進室 4
施設部建築整備課 0 国際文化研究科 6 史料館 1
教育学生支援部学務課
 2
施設部設備整備課 0 情報科学研究科 10 医学分館 0
教育学生支援部教務課
 13
情報部情報推進課 0 サイクロトロンRI センター0 病院 7
教育学生支援部入試課3 情報部情報基盤課 3 生命科学研究科 3 未来科学技術共同研究センター0
教育学生支援部学生支援課18 国際交流課 4 環境科学研究科 3 WPI 0
教育学生支援部留学生
課 3
監査室 0 医工学研究科 1 メガバンク 0
教育学生支援部キャリア支援事務室6 文学研究科（含東北アジア）2 金属材料研究所 8 マイクロ融合 0
財務部財務課 1 教育学研究科 5 学際科学フロンティア研究所0 知の創出センター 0
財務部資産管理課 0 法学研究科（含法科大学院）4 国際高等研究教育機構0 イノベーション戦略推進本部0



















































人数 人数 件数 人数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 申請者数
4 月 10 3 16 2 3 0 0 0 0 0 2 2 3
5 月 10 0 0 2 41 3 1 1 3 3 5 28 6
6 月 12 3 8 1 2 0 3 12 1 1 20 119 4
7 月 17 9 42 3 6 0 5 98 1 13 10 53 4
8 月 14 3 5 1 3 0 6 142 1 1 8 32 6
9 月 21 8 31 1 1 0 0 0 0 0 11 80 10
10月 16 3 14 0 0 3 2 13 1 1 6 18 9
11月 18 8 33 4 10 0 4 24 1 1 6 49 8
12月 12 5 11 1 1 1 2 16 1 1 9 25 12
1 月 16 3 9 1 2 1 7 29 1 1 7 19 6
2 月 15 2 4 0 0 0 5 20 2 3 10 19 11
3 月 24 12 67 2 2 0 6 16 5 8 7 24 7
























常設展示 歴史のなかの東北大学 常設展示室 通年
魯迅と東北大学 魯迅展示室 通年
テーマ展 東北大学史料館の紹介展示 企画展示室 企画展期間を
除く通年
もうひとつの源流－東北大学の包摂校－ 企画展示室 ～ 9 /20、 1 / 5 ～
企画展示 学都仙台を支えた「天財」－斎藤報恩会と東北大学－ 企画展示室 9 /30～12/27
新 公 開
速 報 展
第19回　東北の音楽界を支えて－交響楽部関係資料－ 企画展示室 5 /30～
第20回　「国際交流協定」時代の幕開け
 －国際交流課移管文書より－
企画展示室 6 / 1 /～














3 － 2 ．展示室の利用状況
（1）利用統計
史料館展示室への入場者数　4342人
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 累計
日数 19 19 22 20 19 20 30 21 19 19 20 22 250




























3 － 3 ．他機関開催の展示会への出陳
（4）他機関展示会等への出陳
展覧会名 会場・開催期間 資料名






4 － 2 　全学教育の担当
（1）大学教育	 ①全学教育科目「東北大学のひとびと」開講　（10月～ 1月）
  ②博物館実習（館園実習）の受入： 9月12～16日 12名
  　企画展の準備支援
4 － 3 ．職員研修の担当
2016年度においては、以下の講義を担当した。















5 － 3 ．学会・研究会・研修会等への参加および報告
 全国公文書館長会議・公文書館実務担当者意見交換会（ 6 / 9 ～10）　館長・准教授・教
育研究支援者各 1名
 国立公文書館アーカイブズ研修（ 8 /29～ 9 / 2 ）　教育研究支援者 1名
 全国大学史資料協議会（10/ 6 ～ 7 ）教育研究支援者 1名
 京都大学大学文書館における研修（ 1 /24～ 1 /26）　教育研究支援者 1名
5 － 4 ．科学研究費獲得状況





























史料館日記抄（2016/ 4 ～2017/ 3 ）
平成28年（2016年）
4 / 1  新年度。
4 / 1  公文書室の教育研究支援者として、
村上麻佑子さんが着任。








4 /28 外国人留学生等特別課程 PH 5 の授
業（曽根原助教の基礎ゼミ）
4 /28 史料館歓迎会
5 / 9  石巻市河北中学校 2年生 5名、見学











6 / 7  中国西南政法大学学長一行
6 / 9  八鍬館長および永田准教授、村上教
育研究支援者、国立公文書館館長会
議出席。（～10日）























8 / 4  東北多文化アカデミー・東北大学特
別訪問研修生（中国南開大学日本語
科学生）一行見学
8 / 5  附属図書館にて、学術資源研究公開
センター運営専門委員会が開催され
た。
8 / 8  新しい文書検索システムのスタッフ
説明会













9 / 1  学友会漕艇部新人研修一行見学




10/ 1  秋の休日特別開館開始（～11月 3
日）。
10/ 3  永田准教授、新入職員初任者研修に
て、大学の沿革を講義。
10/ 6  全国大学史資料協議会総会（於 : 広
島大学）に、村上教育研究支援者が
出席。（～ 7日）
















11/ 2  学習院大学アーカイブズ学専攻の佐
藤崇範さんを介して、畑井先生資料
（パラオの日誌）を受領。
11/ 3  北門会館エスパスにて、企画展公開
講座を開催した。






























12/ 2  全学の防災訓練に合わせ、スタッフ
の館内避難誘導訓練実施。









1 / 4  仕事始め
1 / 6  展示室の模様替え作業
















2 / 2  図書館にて、史料館部会開催され
た。
2 / 3  モスクワ大学心理学部一行見学
2 / 7  中国地質大学一行見学












3 / 7  仙台市博物館ガイドボランティア三
の丸会一行見学。













館長 柳原　敏昭　（2017年 4 月 1 日～）
専任教員
　准教授 加藤　　諭　（2017年 4 月 1 日～）
　助　教 曽根原　理　（2006年 4 月 1 日～）
　助　教 大原　理恵　（2006年 4 月 1 日～）
教育研究支援者
　教育研究支援者※ 村上麻佑子　（2016年 4 月 1 日～）
　教育研究支援者 清水翔太郎　（2017年 4 月 1 日～）
非常勤職員（ 2名）
　事務補佐員 高橋　早苗
　事務補佐員※ 小林　由里
学生スタッフ（ 2名）
　事務補佐員 大堀　秀人　文学研究科博士前期課程学生
儲　　欣予　文学研究科博士前期課程学生
兼務教員（ 5名） 羽田　貴史　高度教養教育・学生支援機構教授
安達　宏昭　文学研究科教授
中川　　学　高度教養教育・学生支援機構准教授
串本　　剛　高度教養教育・学生支援機構准教授
高橋　禎雄　高度教養教育・学生支援機構助教
協力研究員（ 4名） 吉葉　恭行　秋田高等工業専門学校教授
伊藤　大介　岩沼市史編纂室
徳竹　　剛　福島大学行政政策学類准教授
永田　英明　東北学院大学教授
学術資源研究公開センター運営専門委員会史料館部会委員（2017年度）
委　員（11名） 柳原　敏昭　史料館長・文学研究科教授（委員長）
安達　宏昭　文学研究科教授
有光　秀行　文学研究科教授
青木　栄一　教育学研究科准教授
佐藤　大介　災害科学国際研究所准教授
羽田　貴史　高度教養教育・学生支援機構教授
中川　　学　高度教養教育・学生支援機構准教授
西尾　　剛　附属図書館副館長・農学研究科教授
加藤　　諭　学術資源研究公開センタ （ー史料館）准教授
曽根原　理　学術資源研究公開センタ （ー史料館）助教
大原　理恵　学術資源研究公開センタ （ー史料館）助教
